




The Noise Level in the Training Ship NAGASAKI MARU
Mitsuyoshi YAMAJI, Yasuaki TAKAKI , Hideo NOGUCHI
Hiroaki KIRI, and Masaji GODA
We measured the noise level in the training ship NAGASAKI-maru at underway and under ocean survey, and
analyzed the frequency of noise. 
In the engine room causing the noise, the highest noise level was measured 112dB near the main engine and the
average noise level was 106dB.  In the accommodation space at underway, the highest noise level was measured
62.4dB in the cadet’s room on the tank top floor, the 2nd highest noise level was 59.4dB in the crew’s room on the
2nd deck floor and 54.1dB on the boat deck floor.  The noise level decreases on the upper floor. 
In the accommodation space under ocean survey, the noise level on the upper deck floor and the boat deck floor
showed almost no change compared with at underway.  Under ocean survey the noise level was measured 69.1dB in
the cadet’s room on the tank top floor and 65.8dB in the-crew’s room on the 2nd deck floor.  These noise levels were
about 6.5dB-higher than at underway.  The noise level was influenced considerably by-both the bow thruster and the
stern thruster.
Key words: average noise level ; 平均騒音レベル　noise in the ship ; 船内騒音　center frequency ; 中心周波数















































































































































Table 1. The measurement result of the noise level in the ship 






















































Fig. 2 The average noise spectrum of bridge and front of funnel.





































































































Fig. 5 The average noise spectrum of passage in the ship.
Each measurenment place (□○▲×) shown in Fig.4.
Fig. 6 The average noise spectrum of engine room and crew’s
room.






















































Fig. 9 The results of frequency analysis at underway and the arrangement of cadet’s rooms.






























Table 2. The Comparison of the noise level at under ocean survey


































Fig. 10 The distribution of noise level in the ship under ocean survey.
Fig. 11 The results of frequency analysis under ocean survey and the arrangement of crew’s rooms.
144 山路，高木，野口，桐，合田：長崎丸の船内騒音について
分析器で分析した場合と，騒音レベル（A特性音圧レベル，









































Fig. 12 The results of frequency analysis under ocean survey and the arrangement of cadet’s rooms.
Table 3. The permissible level of noise by Japan Society for
Occupational Health.２）
Table 4. The permissible level of noise by Japan Society for
Occupational Health.２）
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Crew 1号室及びCadet 9号室で平均70.5dB，Tank Top居住区の
Cadet 1号室及びCadet 5号室では平均74.1dBであった。これ
らのスラスターによる騒音は１次固体音が主であり，居室ド
アーによる防音効果はなかった。また騒音は観測の目的や海
況によって異なり，スラスターが頻繁に作動する観測と，作
動しない観測とがあり，騒音も断続的なので感覚的には連続
音より悪い状態と思われる。スラスターによる騒音対策は今
後の課題である。また観測も終日ではなく，暴露時間が短い
ことから日本産業衛生学会の騒音レベルによる許容基準以内
であった。
防音対策として一部では，新船はもとより，既存の船舶で
も抜本的な防音対策が施工されている。補機関の騒音源その
ものに対する防音対策として，機関台に防振ゴムを挿入して
１次固体音の滅衰や６），居室では伝達振動遮断のため，ゴム
を鋼板と内張りの間に挿入し，内張浮構造での騒音滅衰を図
っている船もある４）。前者の応用などは今後の課題とし，こ
れらの詳しいデータの報告に待ちたい。
本船と同型船で常用航海中，機関室の騒音源が100dBで余
り高くない船で，乗組員居住区が64～69.4dBと本船より高い
船もあった８）。本船の騒音源の機関室はやや高い騒音レベル
であるが，居住区全部が機関室より前に位置しているため，
居住区内の全体の騒音レベルは，あまり高くない事が判った。
また生活環境と直接関係のある騒音による会話妨害として，
騒音下における会話について，55dB以下であれば１m離れた
相手の言葉が判る，文章了解度は100％であるが，それ以上
の騒音下では判り難いとされている。67dBでは1.2m離れれ
ばやや大声での会話となり，75dBでは距離１mでの文章了解
度は0パーセントと言われている９）。学生のアンケートで
「携帯電話が聞こえ難い」，のがこれに相当する。普段何気な
い船内生活の中で，騒音下での会話の困難な場所が多い事を
痛感した。
以上のことから騒音の測定や評価は合成音について行われ
なければならず，騒音対策を考える場合には，個々の音につ
いて十分検討し，騒音レベルが総合的に低下するように，対
策を立てる必要があると思われた。
また今回の報告では，航行中の実船における居住区内の騒
音と，騒音の周波数成分との実態を把握する事ができ，これ
らの原因等を種々考察できたと考える。
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